




























図- 1にリジッド･バ ン ド･モデルを
しめす. C2▲Kでは.カ リウム原子の価








































が減 り.図- 1において D(CF)が小さ くなったためと考えられる･伝gF電子のE
SR吸収強度はD(cF)に比例する･
枚に.結晶のC,一Kをもちいた g因子の測定結果をグラフ-213に示す･ g因
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